Dorothy Hill, International Driving Permit, issued in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 15 Aug 1935 by Hill, Edna May, 1910-1998

This Permit is valid in the territory of all the under­
mentioned Contracting States for the period of one 
year from the date of issue, for the driving of vehicles 
in the category or categories mentioned on page 33.
LIST OF CONTRACTING STATES. 
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1British India,
Alderney, Guernsey, 
f >rsey, M e of Man,
| ylon, Cyprus, 
enbraltar, Malta,
South Africa,
Basutoland, Bechuana- 
Tand, Swaziland 
Kenya, Uganda, Zanzibar, 
Tanganyika, Nyasaland, 
Northern Rhodesia, 
Southern Rhodesia,
Gambia, Gold Coast, 
Ashanti, Northern 
Territories, Togoland, 
Hong Kong, Jamaica, 
Turks, Caicos and 
Cayman Islands, 
Windward Islands,
Grenada, Stv Lucia,
St. Vincent,
Straits Settlements,
Federated Malay States,
Negri j Sembiian, Pahang, 
Perak and Selangor, 
Unfederated Malay States,
J ohore, Kedah, Kelantan, 
Perils and Trengganu. 
Albania....
Algeria .... .... .... 4
Austria.........................10,11
Belgium .... .... 5, 12
Belgian Congo, etc.
Brazil ....
Bulgaria
Chili .... ....
Cuba ..............
Czecho-Slovakia
Dantzig 
Denmark 
Egypt
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o, 17
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' 18 
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21
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6
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Esthonia 
Finland
France .... ....
French India,
French West Africa, 
Indo-China, Madagascar, 
French Colonies, etc. 
Germany .... ...-,
Greece .... ....
Holland
Hungary ....  ....
Iraq .... ........... .
Irish Free State .•
Italy .... .... ....
Italian Colonies, etc. 
Latvia (Lettonie) 
Liechtenstein ....
Lithuania
Luxembourg .............  4* 10
Morocco (French & Spanish) 4,8 
Monaco .... .... 5
Netherlands India
Norway ..............
Palestine 
Poland ....
Portugal,
Angola, Mozambique
Roumania ............
Saar .... .... ....10,11
San Marino .............. 6
Siam
Spain ....
Sweden 
Switzerland 
Syria and Lebanon 
Tunis .... ....'
Turkey
U.S.S.R. /%...
Uruguay
....
12
A *
23
7
24
8, 9 
15 
4,10 
i  17 
4
26
Vatican City
Yugoslavia \ ....»
6
25
It  is understood that this Permit in no way diminishes the 
obligation of the holder to conform strictly to the laws and 
regulations relating to residence or the exercise of a profession 
which are in force in each country through which he travels.
1
PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER.
Surname ..............................................  1
Other names ...................................  2
Place of birth ...................................  3
Date of birth ...................................  4
Jr
Home address ...................................  5

2(Name of Country)
EXCLUSION.
Mr. (surname and other names).........................
authorized as above by the authority of (country).
is deprived of the right to drive in (country).......
by reason o f ..........................................................
Place .............................
Date ................... ......
Signature
PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER.
For the photograph, see page 1 .
Surname ..............................................  I
Other names ........................  .... 2
Place of birth ...................................  3
Date of birth ..................................  4
Home address 5
3 Irish
(Ainm na Tire)
cosc .
Baintear de (sloinne agus ainmneacha eile )................................
. ...................................... do hiidaruiodh mar adeirtear thuas ag
udaras ( t ir ) .............................................. a cheart chun tiom&na
i (t fr )..................................................toisc gur............................ .
EOLAS MAR GHEALL AR AN TIOMANAI.
Ta an Ghriandealbh ar leathanach 1.
Sloinne ...   1
Ainmneacha eile ........... . .... .... 2
Ait Bheireatais .................................... 3
Data Beireatais ...................................  4
©Ait Chomhnuithe ....
4 French
(Nom du pays)
EXCLUSION.
M. (nom et prenoms).................................................
autorise oi-dessus par 1’autorite de (pays).......................
est dechu du droit de conduire sur le territoire de (pays) 
.................................. . en raison de...........................
INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR.
Pour la photographic, voir ci-dessus (page 1 ).
N om .............. .............. .............. I
Prenoms ........................ .............. 2
Lieu de naissance .... .............. 3
Date de naissance .............. .............  4
Domicile 5
5 French
(Nom du pay*)
EXCLUSION.
M. (nom et prenoms)....................................... .. .......
autoris6 ci-dessus par l’autorite de (pays).......................1
est dechu du droit de conduire sur le territoire de (pays)
....................................en raison d e .................................
INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR. 
Pour la photographic, voir ci-dessus (page 1 ).
N om ................................. . _  __ 1
Prenoms .........................   2
Lieu de naissance .........................   3
Date de naissance.................................  4
$Domicile
6 Italian
(Nome del paese)
ESCLUSIONE.
II signor (cognome e nome) ........................................
autorizzato come sopra dalla autorita di (paese)..............
h decadnto dal diritto di eondurre nel territorio di (paese).
in nAriQPornAn7fl. rli ...  ........................ .......... .
/  Bollo \ 
( dell’ j 
\ autoritk.
Luogo ....
Data.......
Firma
INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE,
Per la fotografia vedere sopra (page 1).
Nome ..............................................  1
Cognome ........................     2
Luogo di nascita ...................................  3
Data di nascita ........................  .... . 4
Domieilio 5
7 Portuguese
(Nome do paia)
EXCLUSAO.
0 Sr. (nome e appellidos).......................................
autorizado conforme deste consta pela autoridade de (pais)..........
..........................................  fica privado do direito de conduzir
no territorio de (pais) 
pelo motivo d e ..........
IN D IC A T E S  RELATIVAS AO CONDUCTOR.
Para a fotografia, ver o que se diz na pag. 1 .
Nome .... 1
Appellidos .............. .... 2
Logar do nascimento .... 3
Data do nascimento .... 4
Domieilio 5
8 Spanish
(Nombre del pais)
INHABILITACION.
D. {nombre j  apellidos)...........................................
autorizado pox este penniso expedido en (pais)...........
queda inliabilitado para condncir en territorio de (pais). 
....................................... por ......... ...........................
Lugar ..................... .............................
F eck  ..................................................
Firma
FILIACION DEL CONDUCTOR. 
Para la fotografia, vease pagina 1.
Nombre .... _ .... .... 1
Apellidos .............. .... .... 2
Lugar de nacimiento .... 3
Fecha de nacimiento .... 4
Domicilio 5
9 Spanish
(Nombre del pais)
INHABILITACION.
D. (nombre y apellidos)_____________________________
autorizado por este permiso expedido en (pais)________
queda inhabilitado para condncir en territorio de (pais).... 
.......................................  por _______________________ ...
FILIACION DEL CONDUCTOR.
Para la fotografia, vease pagina 1.
Nombre .... __ .... — .... 1
Apellidos .... __ .... — .... 2
Lugar de nacimiento .... .... 3
Fecha de nacimiento .... 4
Domicilio 5
10 German
(Name des Landes)
AUSSCHLIESSUNG.
Dem (Namen und Vornamen) ..................................................
der vorsteliend durch die Behorde von (Land)................................
einen internationalen Fuhrerschein erhalten hat, wird das Recht,
Kraftfahrzeuge auf dem Gebiete des (Land)...............................
zu fiihren, aberkannt, w eil..................................... .......................
Ort ......................... ............ ................
Tag ......................... ............................
Unterschrift
ANGABEN TjBER DEN F0HRER. 
Eiir Liehtbild siehe hier oben (Seite 1 ).
Name .............. *......................... 1
Vomame .............. ........... . .... 2
Ort der Geburt ...................................  3
Tag der Geburt ...................................  4
Wohnort 5
11 German
(Name des Landes)
AUSSCHLIESSUNG.
Dem (Namen und Vornamen)
der vorstehend durch die Behorde von (Land).......................
einen internationalen Fuhrerschein erhalten hat, wird das Recht,
Kraftfahrzeuge auf dem Gebiete des (Land)........................
zu fiihren, aberkannt, weil..............................
ANGABEN UBER DEN FUHRER.
Fur Liehtbild siehe hier oben (Seite 1 ).
Name .... 1
Vomame 2
Ort der Geburt ... 3
Tag der Geburt .... 4
Wohnort 5
12 Dutch
(naam van het land)
UITSLTJITING.
Voor (naam en voornamen) .............. ......................................
hierboven toegelaten door het bevoegd gezag van ........................
................................... (land) is het reeht om een motorrijtuig te
besturen op het grondgebied van .......................................(land)
vervallen op grond va n ................................................................
Plaats .............................................. ..
Dagteekening .......................................
Onderteelcening
GEGEVENS OMTRENT DEN BESTUURDER. 
Voor de photographie, zie hierboven (bla. 1 ).
Naam .............
Voornamen.............
Geboorteplaats 
Datum van geboorte
2
3
4
Woonplaats ... 5
13 Danish
(Landets navn)
FRATAGELSE AF FORERRETTEN.
Hr. (Eftemavn og Fornavne).......................................
som ifolge foranstaaende har faaet Forerbevis af Myndighedeme
i (Land) ...............................................
fratages Retten til at fore Motorkoretoj i (Land)........................
paa Grund af .................. .............................................
OPLYSNINGER ANGAAENDE F0REREN.
Til Fotografi, seforan (Side 1 ).
Efternavn .............................................  j
Fornavne ..............................................
Fedested ..............................................  3
Fodselsaar og-Dato...................................  4
Bopasi 5
14 Norwegian
(Landets navn)
FRATAGELSE AY RETTEN TIL A ViERE FORER.
Herr (navn og fom avn)............................................................
som ifolge foranstaende er godkjent som forer av myndighet (land)
................................... er fratatt retten til a fore motorvogn innen
(lands).......................................... omrade pa grunn a v ...............
OPLYSNINGER OM FOREREN.
Apen plass til fotografi som p& side 1 .
Navn   1
Fomavn ........................ ... .... 2
Ffidested ............................................... 3
Fodselsdato........................    4
Bosted 5
15 Swedish
(Landets namn)
FRANKAOTANDE AV RATTEN ATT VARA 
AUTOMOBILFORARE.
Herr (tillnamn och fornamn).........................
som jamlikt ovanstaende erhallit bemyndigande a v ..............
(myndighet)................................i .....................................(land)
................................... fr£nkannes ratten att fora automobil inom
(land).....................................................  till foljd av
O rt..................................
/ Myndighets \ Tid
sigill eller ) Uwlerskrift...
\ stampel. j
<
4
0
UPPLYSNINGAR RORANDE FORAREN.
Fotografi se ovan (sid. 1 ).
Tillnamn .... .... .... ... j
Fornamn .... .... .... 2
Fodelseort ....    3
Fodelsedag ....   4
Bost&d 5
16 Esthonian
(Eligi nimetus)
KO RVALD AM INK
H&nra (ninai ja eesnimi)..................................... .............. .........
kes iilalpool aelleks oigustatud................... ..................... . (riigi)
ameiivoimu poolt, on kaotanud juhtimise oignse................ ........
............................. .....  riigi territooriumil.
.................................. pohjuseL
Koht ............... ................................ .....
Kuupaev ................. .................... ........
AUkiri
ANDMED JUHI KOHTA.
Paevapildi koht, vaata iilal (lehek. 1 ).
Nimi .... __
Eesnirned 
Slindimise koht 
Siindimise aeg
1
2
3
4
Eiukoht S
17 Arabic
M , U J 1
.................................. r si)
....... ..................(V ' r') c r*
.  ^  ^ Ovl
p_'l) JizjL 'L ll! s i... .................... ......................................................................
t iae-L* j ia j
r i !  \
r
s is x ' ' r
j L m.1 p
13 Greek
( " O i / o / x a r r j s
'AnArOPEY2l5.
' O K .  (ovofxa Kai iTrcavfxo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
tX L0V avcorepco ddeiav t t apd rrjs ’ A  T 0 ^  ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  array opev t6
erri rov eddcpovs rov  (  Kpdrovs). . . . . . . . . . .
j 'Sfppayis \
T t f a r o s  . . . . . . . . . . . . .
'Hp.€pofjL7}yla .
rrjs 1 
V  'Apxrjs.
' Y  xoypacp^
2 X E T I K A I  ’ E N A E l E E K S  I I E P l  T O T  ' O A H T O T .
A  id tt)v (pMToypacptav,  fi w s  dvoa ( < r e A i s  1) .
H0 VOjXQL .... .... 1
T^TUiVVfJLOV .... 2
T6ttos yevvrnreojs .... 3
'H/LKspo/bLcvla ytvvriareoos .... 4
K .  aroiKia O
19 Bulgarian
(Hu* u  *T,pioaBaTa)
J ffln iAB AH E  OTT? HPABO  9A  K A PA H E  
H A  ABTOMOEHJTL.
F. (HMe h npe3HMe).............................. .....................
KOMyro pa3pemeHO on, BJiacxtxa na (^pjKaBaTa).................
Kapa aBxoMofauii., ce anmaBa on> npaBOTO j<a ynpaBjiaBa Ta-
Ki»BTb BT>pxy xepHTopHHTa Ha (^pacaBaxa)...............................
........no npaniraa Ha.......................
Micro .......... ...... .......................
H&xa ...............................................
Jlodmiez
CBEJJEHHH 3A  HIO$EOPA.
3a (|)OTorpa(|)HHTa Emira no ropi (exp. 1).
H m© ....  ..... .................................... . •M. l
HpesHMe .......................................................... .... 2
MieiopoiKfleHHe ........................................ .... 3
R u t*  Ha paac^anexo .... 4
M i  c t o  j k h t  eji c t b o  . . . . 5
20 Czech
(JrnAno zeme)
VYLOUC'JENI RIDIGE.
Pan (jmeno a prijmeni)...................................
jemuz byloud&leno vyse uvedene povolenl ufadem
(zem&)............................ jest zbaven opravn6ni
na uzemi .............................................................
z toho duvodu, ze.................................. ...............
riditi automobil
Mist-o ........................
Datum .....................
Pcdpis
UDAJE 0  M o le ! .
Fotografie, viz sir. 1 .
Jm6no ................................... .... 1
Pfijmeni .... 2
Rodi8t$ .... ........................ .... 3
Den narozeni ............. .... 4
Bydliste ................................... .... 5
21 Magyar
(Az orsz&g neve)
KIZARAS.
................................................................ (Vezetek es keresztnev)
aki engedelyt ............................................................  (orszagon)
nyert a vezetesre..................................................
(orsz&g) terulet^n eltiltatott......................................
............. miatt.
Hely ............... .................... .................
Kelet .....................................................
Aldirds
A VEZETORE VONATKOZ6 ADATOK.
A fenyk6p r6sz6re lasd a 1. oldalt.
Vezet6kn6v .... ........................
Keresztn6v #M,
Sziiletesi hely ..............
Szuletesi ev ....
1
2
3
4
Lakkely 5
22 Latvian
(Uzvards valsts)
IZSLEGSANA.
(Uzvards un vardi)
kungam, kam (valsts)
atlauju .....................
tieslbas (valsts) .......
Vieta .................... .......
Diena ...........................
Paraksts
............... iestades ir devugas
........... ir atnemtas vadlganas
territory a seko§u iemeslu del
ZINAS PAR VADITAJU.
Fotografiju skaties augstak (1.1. p.).
Uzvards .............. ........... ... 1
Vardi .... ... 2
DzimSanas vieta ... 3
Dzimg&nas diena .... .... 4
Dzives vieta 5
23 Polish
(Nazwa kraju)
W YKLUCZENIE.
P. (nazwisko i imi$)............................
uprawniony powyzej przez wladze (kraju)........................
zostal pozbawiony prawa prowadzenia na obszarze (kraju) 
......................................... powodu ....................................
DANE DOTYCZACE KIEROWCY.
Fotografj^ patrz poprzednio (str. 1
Nazwisko .... .... 1
Im i§ __ .... .... 2
Miejsce urodzenia ..... .... .... 3
Data urodzenia .... 4
Miejsce zamieszkania 5
24 Roumanian
(Numele tarei)
EXCLUDERE.
D. (numele si pronumel)..............................................
autorizat mai sus de autoritatea din (Tara ).....................
este decazut din dreptul de-a conduce pe teritoriul ( Tara) 
.......................................  din cauza c& ................... .....
IND ICATUNI RELATIVE LA  CONDUCATOR.
Pentru fotografie, vedeti pagina 1 -a.
Numele ...................................  — 1
Pronumele .... ...................................  2
Loeul na^terei ...................................  3
Data na^terei .... .... .... .... 4
Domieiliul .... 5
25 Serbian
(Ime zemlje)
i s k l jt j&e n j e .
G. (ime i prezime) ....................................................
koji je dobio prednje obobrenje od strane vlasti (zemlja)
.....................nema pravo voznje na teritorije (zemlja)....
..............................................  usled ............................
PODATCI KOJI SE ODNOSE NA VOZIOCA.
Za fotografijii vidi gore (strana 1).
I m e ......................................................... 1
Prezime ...................................  .... 2
Mesto rodjenja .................................... 3
Datum rodjenja .............     4
Mesto zivljenja 5
20 Russian
(H&HM6 HOB&HH6 C T p a H H .)
HOKJIIOHEHHE.
r .  H HMeHa)...............................................
RonymeHHbift, nan Btirne ynasaHO, BJiacxHMH (cTpaHa),
jinnieH npaBa ynpaB^ eHHa Ha TeppaxopHu (CTpaHa).... 
.........................Ha OCHOBaHHH... ............................
MecTO ......................................
JI,axa ..................... ...........
Ilodnucb
CBEftEHHH 0  B O ftH TE IE .0  <f)OTOrpa<{>HII CMOTpH
<I>aMHJIHH ............
Msiona ...........
MecTO poacAewaa —  
Jaxa poatA^ HHa
BHHie (cxpammal),
................... 1..........................  2
........................  3
........................  4
Macro 3KHxejii>cxBa .... 5
28
A.
Motor vehicles of which the laden weight (Art. 7) does not 
exceed 3 500 kilog.
Automobiles dont le poids en charge (art. 7) n’exc&de pas
3.500 kilogs.
Kraftfahrzeuge, deren Gesamtgewicht (Artikel 7) 3.500 Kilo 
gramm nicht libersteigt.
Automoviles cuyo peso, cargados, (art. 7) no excede de 3.500 
kilos.
Automobili il cui peso a carico (art. 7) non eccede i 3.500 kg.
Automobiles cujo peso, cargados (art. 7) nao excede 3.500 
kilog.
Motorrijtuigen, die beladen een gewieht hebben van niet meer 
dan 3.500 kilogrammen (art. 7).
Motar-fheithicli na bionnoscionn 3.500 cilograma (airtiogal 7) 
meachainte ionta agus iao fe ualach.
Automobiler, hvis storste Vsegt med fuld Last ikke overstiger
3.500 kg. (Art. 7).
Automobiler som i belastet tilstand ikke veier over 3.500 kg.
Automobiler, vilkas vikt med last (art. 7) icke dverskrider
3.500 kg.
Automobiilid, millede raskus taie koormaga (art. 7) ei iileta
3.500 kilogr.
Automobili, kuru svars ar kravu (7. pants) neparsniedz
3.500 kg.
Samochody, ktoryeh calkowita waga (art. 7) nie przekracza
3.500 klg.
29
Olyan g6pj&romuvek, melyek elegysulya ( L a  7, cikket) 3.500 
kg-ot meg nem halad.
Automobile a caror greutate, complect incarcate (art. 7 ) nu 
depasesc 3.500 kgr.
Automobili cija tezina kad su natovareni ne premaSa 3.500 
kilograma (clan 7).
A btomo5hjih, hhhto THacecTb, naTOBapeHH, (uji. 7) He Ha^MH- 
HaBa 3,500 KHjiorpaMa.
AuroKivijraruiv ovoloov to 0dpos perd rov (popriov rwv (apOpov 7) 
fiev vir*pf>atv9t rd. 3.500
(v m
A btomoChjih, Bee KOTOpux c Harpy3K08 (ct. 7) He npeBumaeT
8,500 KHJiorpaMMOB.
Automobily kter6 pine aztizne nevdM vice net 3500 kg.
30
B.
Motor vehicles of which the laden weight (art. 7) exceeds
3.500 kilog.
Automobiles dont le poids en charge (art. 7) exchde 3,500 kg.
Kraftfahrzeuge, deren Gesamtgewicht (Artikel 7) 3.500 Kilo- 
gramm iibersteigt.
Automdviles cuyo peso, cargados, (art. 7) exceda de 3.500 
kilos.
Automobili il cui peso a carico (art. 7) eccede i 3.500 kg. 
Automobiles cujo peso, cargados (art. 7) excede 3.500 kilog.
Motorrijtuigen, die beladen een gewicht hebben van meer dan
3.500 kilogrammen (art. 7).
Motar-fheithicli go mbionn os cionn 3.500 cilograma (airtiogal 
7 ) meachainte ionta agus iad fe ualach.
Automobiler, hvis storste Vsegt med fuld Last overstiger
3.500 kg.
Automobiler som i belastet tilstand veier over 3.500 kg.
Automobiler, vilkas vikt med last (art. 7) overskrider 3.500 
kg.
Automobiilid, millede raskus t&ie koormaga (art. 7) iiletab
3.500 kilogr.
Automobili, kurus vars ar kravu (7. pants) parsniedz 3.500 kg.
Samochody, ktorych calkowita waga (art. 7) nie przekracza
3.500 klg.
Olyan gepjaromiivek, melyek elegysulya (i. a 7. cikket) nagyobb 
mint 3.500 kgr.
31
Automobile a c&ror greutate, complect inc&rcate (art. 7) dep&- 
sesc 3.500 kgr.
Automobili cija tezina kad. su natovareni premaga 3.500 
kilograma (clan 7).
A btomoohjih, hhhto raacecTb, HaioBapeHH, (hji. 7) HajjMHHaBa
3.500 KHJiorpaMa.
AvroKli/rjTa tu>v onolow t 6 fiaposrov rcoy 7)
vtreptalvei tA 3.500 x 1^ -
(A i’j l l j )  <d/Ksy«
A btomoohjih, Bee kotopbix c narpy3K 0ft (ct. 7) npeBbimaeT
3.500 KHJiorpaMMOB.
Automobily ktere pine zatizene vazl vice nez 3.500 kg.
s——
32
C.
Motor-cycles, with or without side car.
Motocyolettes, avec ou sans side-car.
Kraftr&der, mit oder ohne Beiwagen,
Motocicletas con o sin cochecillo lateral.
Motocicli, con o senza carrozzino laterale.
Motocycletas com ou sem side-car.
Motorrijwielen met of zonder zijspan.
M6tar-rothair go dtaobh-oliarr no ina eamuis.
Motorcykler med eller uden Sidevogn.
Motorcykler, med eller uten side-vogn.
Motorcyklar med eller utan sidovagn.
Mototsiiklid kiilje korviga v 6i ilma.
Motorrati, ar vai bez blakus ratiem.
Motocykle z bocznemi wdzkami lub bez nich.
Motorker6kpar oldalkocsival, vagy nelkiil.
Motocyclete, cu sau fara atas (side-car).
Motocikli, sa prikolicama ili bez njih.
MOTOH,HK.JieTH CTb HJIH 6e3Tb KOIITB.
A UcvK\a‘iroH'fiKara avroidvr]ra pc [terd ff &uev TrXaytov
Kadicr paros. l
l (L' * * \
M oTOU,HKJILI C KO.Ua CKO# HJIH (5e3 TaKOBOH.
Motocykl s privSsnym vozikem nebo bez neho.
fl/311 (12/4881)Z Wt. P1404—9150 Z7M 9/34 H & S, Ltd.
Gp. 12 (4213) [T.S. 7447]
